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ABSTRAK 
 
 
SENO AJI WIBOWO. Hubungan Antara Stres Kerja dengan Retensi pada 
Karyawan PT. Enseval Putera Megatrading, TBk di Jakarta. Skripsi, Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris dan 
fakta-fakta yang tepat (sahih, benar, dan valid), serta reliabel (dapat dipercaya dan 
diandalkan) tentang Hubungan Antara Stres Kerja dengan Retensi pada Karyawan 
PT. Enseval Putera Megatrading, TBk di Jakarta. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk di 
Jakarta. Populasi terjangkaunya adalah karyawan divisi penjualan dan distribusi 
produk farmasi PT. PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk sebanyak 44 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana 
sebanyak 40 orang. 
Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan kuesioner model 
skala likert untuk Stress kerja (Variabel X) dan Retensi (Variabel Y). Sebelum 
instrumen ini digunakan dilakukan uji validitas untuk kedua variabel. Untuk 
variabel X, dari 26 butir pernyataan setelah divalidasi terdapat 3 butir pernyataan 
yang drop, sedangkan yang memenuhi kriteria atau valid terdiri dari 23 butir 
pernyataan. Untuk variabel Y, dari 28 butir pernyataan setelah divalidasi terdapat 
3  butir pernyataan yang drop, sedangkan  yang memenuhi kriteria atau valid 
terdiri 25 butir pernyataan. Perhitungan reliabilitas kedua variabel itu 
menggunakan rumus Alpha Cronbach.  
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 175,98 - 1,00X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan Lhitung = 0,1381 sedangkan Ltabel untuk n=40 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,1401. Karena Lhitung  <  Ltabel maka galat taksiran Y atas 
X berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung = 1,35 
sedangkan  pada Ftabel = 2,12. Hal ini menunjukan bahwa Fhitung < Ftabel yang 
berarti regresi linier, sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi tersebut 
linier. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel , yaitu 51,49 > 4,10 
artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi product moment 
dari pearson menghasilkan rxy= -0,759, selanjutnya di lakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = -7,176 dan 
ttabel=1,68 dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy=       
-0,759 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang di peroleh sebesar rxy =       
(-0,759)² = 57,54 berarti sebesar 57,54 % variasi retensi ditentukan oleh stres 
kerja. 
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ABSTRACT 
 
 
SENO AJI WIBOWO. The Correlation Between retention With job stress of PT. 
Enseval Putera Megatrading, Tbk employees, Jakarta. Study Program of 
Commerce Education, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this research is to obtain the empirical data and the valid 
and reliable facts on the relationship between retention and job stress at PT. 
Enseval Putera Megatrading, Tbk  employees. The research method used is 
survey method with the correlational approach.. Population in this research is all 
of PT. Enseval putera megatrading Tbk employees, where as the possible 
populations who employees of penjualan dan distribusi farmasi division PT. 
Enseval Putera Megatrading, Tbk amounting to 44 people. The technique which is 
used in gathering the sample was simple random sampling about 40 people. 
To capture data from these two variables are used questionnaire Likert 
scale models for job stress (variable X) and retention (Variable Y). Before the 
instrument is used to tested the validity for both variables. For variable X, from 
26 points statement, after statement validated there are 3 points that drop invalid, 
while meeting the criteria or a valid statement consists of 23 points. For variable 
Y, From 28 points statement, after statement validated contained 3 points that 
drop invalid, while meeting the criteria or invalid items comprised 25 statements. 
Reliability calculation of both variables using Cronbach Alpha formula.  
The resulting of the regression equation is Ŷ=175,98-1.00X. Requirements 
analysis test of the normality test error of estimated regression of Y on X to 
produce Lcount lilliefors test=0,1381, while the Ltable  for n= 40 at  0.05 significant 
level is 0.1401. Because the Lcount<Ltable then an error estimate of Y on X is 
normally distributed. Testing linearity of regression produces Fcalculated<Ftable is 
1,25<2.12, so it was concluded that the linear equation regression. The 
hypothesis test from significance regression test produces Fcount>Ftable, which is 
51.9>4.10, meaning that the regression equation is significant. Correlation 
coefficient of Pearson Product Moment generating rxy=-0,759, then performed the 
test significance correlation coefficient using the t test and the resulting       
tcount=-7,176 and Ttable=1,68. It can be concluded that the correlation coefficient 
rxy=-0,759 is significant. The coefficient of determination obtained for 57,54% 
which shows that 57,54% of the variation of retention is determined by the job 
stress. 
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LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Dua jalan di hutan bercabang di hutan ,dan aku mengambil jalan yang  jarang 
dilalui dan itu membuat semua perbedaan. Semua hal akan terasa  lebih bernilai 
ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan cara kita sendiri. 
–Robert Forst – 
 
Pernah ibunya ditanyai orang tentang amalan yang sangat disenangi Abu  Darda'. 
Sang ibu menjawab, "Tafakur dan mengambil i'tibar (pelajaran)." 
-Abu Darda- 
 
Jangan dengar kata mereka, yang tak ingin melihat keberhasilan kita. Tetaplah 
berjalan, berusaha, berdoa dan mau tidak mau  mereka akan melihat keberhasilan 
kita. 
-PA- 
 
Terimakasih Kepada Mama dan Bapak ketika aku jatuh dua belas kali mereka 
membanggunkan aku tiga belas kali. Skripsi ku ini kupersembahkan kepada 
kalian berdua dan juga semua orang yang sudah membantu dan mendukung ku 
selama ini. Tanpa kalian semua, aku tidak akan bisa menyelesaikan ini semua. 
 
 
 
 
 
Semua dimulai ketika fikiran bertemu dengan  perasaan, 
Maka  lakukannlah dengan keyakinan. 
-Seno Aji Wibowo- 
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